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Münakaşa mevzuu olan 
İbrahim paşa sarayı
Kanunî Sultan Süleyman burada Nuşirevanm  
Peruze kâsesile şerbet içmişti
Bir kaç zamandır İstanbul gaze­
teleri Sulta tıahmed meydanındaki 
umumî hapishanenin yıkılıp yıkılma­
ması hakkında makaleler yazmakta­
dırlar. Burasının İbrahim paşa ko­
nağı olduğu söyleniyor. Pek çok kim­
se de bu ismi Lâle devri kahramanı 
Nedimin İbrahim paşasile karıştır­
maktadır.
Halbuki, o İbrahim paşanın İstan­
bul tarafındaki konağı düyunuumu- 
miye, Akşam ve Kurun binalarının 
bulunduğu yerlerdeydi. İsmi geçen 
İbrahim paşa ise, Kanunî Sultan Sü- 
leymanın arkadaşı, veziri, yardımcı­
sı ve nihayet kurbanı olmuştur. ' 
***
Parga gemicilerinin birinin oğlu (1)' 
ve gençliğinde usta bir kemancı olan 
İbrahim, Türk korsanları tarafından 
tutularak Manisa civarında bir dul ka­
dına satılmıştı. Bu kadın güzel köle­
sini gayet iyi giydirmek suretile de 
dikkati celbeder bir hale getirmişti.
O zaman henüz veliahd bulunan 
Süleyman bir gün gezerken, keman 
çalmakta olan İbrahime rasladı. Ken­
di yaşında olan kölenin hüner ve zekâ­
sına o kadar meftun oldu ki, artık ya­
nından ayırmadı. Tahta çıktığı zaman, 
genç arkadaşını hademi hassa ve do­
ğancılar reisi tayin etti.
İbıahimin nüfuzu gün geçtikçe ar­
tıyordu. O sıralarda heyeti vekile me­
sabesindeki teşekül, üç kişiden mürek­
kepti. Bu kabinenin azasından haris 
bir adam olan Ahmed paşa, veziriazam 
Piri paşanın azledilmesine sebebiyet 
veıdi. Maksadı onun yerine kendinin 
geçmesiydi. Lâkin Süleyman, İbrahi- 
nıi sadrazam yapınca, Ahmed bu heca- 
lete dayanamıyacağmı anladı ve Mı­
sır valiliğini istedi. Bu paşa ile îbra- 
himin rekabeti divanı hümayunda mü­
temadiyen hâdiselere sebep olduğu 
ve onun Mısıra gitmesi şu hale bir ni­
hayet vereceği için padişah Ahmed 
paşanın arzusunu hemen yerine ge­
tirdi.
Ahmed veziriazamlık mevkiini kay­
betmesine mukabil Mısır sultanlığını 
gasba kalktı. Memlûkleri kendi tara­
fına kazanabildiyse de yeniçerilerin İs- 
tanbula sadakatini bozamadı. Memle­
ketin büyük gelirli işlerini kendine ta­
raftar olacaklara dağıttı. Kahire ka­
lesine sahip olan yeniçerilerden kur­
tulmak için teşebbüslere giriştiyse de 
muvaffak olamadı.
Bunun üzerine işi aleniyete vura­
rak, Kahire kalesini kendi askerleri- 
le muhasere etti. Fakat yeniçeriler, 
emsalsiz bir çıkış yaparak, asilerden 
dört binini öldürdüler.
Ahmed paşa, Celâleddin adında bir 
memlûk emîrinden kale içine girer ve 
iki asırdanberi unutulmuş eski bir su 
yolu bulunduğunu haber aldı ve bu 
ümid olunmadık vasıtadan istifade ile 
askerlerini kaleye sokarak yeniçerile­
ri katliâm ettirdi.
Artık Mısıra sahip olmuştu. Kendi 
namına hutbe okuttu, sikke bastırdı. 
OsmanlI memleketlerde muvasalayı 
kesti. Azil fermanını ve halefini geti­
ren gemiyi de yakalıyarak, yeni vali 
ile fermanın hamili olan çavuşu öldür­
dü.
OsmanlI padişahları gibi üç vezir bu­
lundurmak istiyerek Mısırın idaresini 
bunlara taksim etti. Lâkin içlerinden 
Mehmed bey padişaha sadaketle Ah- 
mede vefasızlık gösterdi. Kahirenin 
muhtelif evlerinde birkaç yüz asker 
sakladıktan sonra kendine artık sul­
tan dedirten paşanın kaleden hama- * 
ma çıkmasını bekledi. O gün birden- 
bire ortalık:
—  Allahü yansur essultan Süley­
man! - sedalarile inledi.
Ve Ahmed, tıraşını yarıda bırakarak 
hamamın damına çıktı; kimseye gö- 
rünmeksizin, atma binerek kaleye kaç­
tı. Fakat Mehmed bey takımı da ka­
pılardan girebildiği için paşa orada 
Bonn«.™ - ■  • îmHiiPipre sığındı; ve bir
Mimar Sedad Çetintaşa göre: İbrahim 
paşa sarayında cephe duvarı tezyini 
inşaatı (kesme taş ve tuğla hatıllı 
olup Sinamn yaptığı başlığın arka­
sında görülmektedir.)
Arap şeyhi, kendisini zincirlere vura­
rak Mehmed beye teslim etti.
Osmanlı tarihlerinde «hain» lâka- 
büe anüan Ahmedin kafası kesilerek 
İstanbula yollandı. Bu yararlığına mü- 
kâfeten, Mehmed beye yerü bir takım 
irad menabii üe Mısır defterdarlığı 
verilmiştir.
* * *
Bu sıralarda İstanbul, görülmemiş 
bir tantana üe çalkanmakta idi. Pa­
dişah, hemşiresini İbrahim paşaya ve­
riyordu. Atmeydanmda mükellef ça­
dırlar ve padişah için bir taht kurul­
du. Bir heyet saraya giderek hünkârı 
davet etti. Süleyman bunları ütifatla 
kabul ederek İbrahim paşayı senada 
göklere çıkardı. Sekiz gün durmaksızın 
verilen ziyafetlerden sonra, dokuzuncu 
gün -yani gelininin saraydan alınaca­
ğının arifesinde- padişah, İbrahimin 
sarayına gitti.
(İşte, böylelikle İbrahimin, bu dü­
ğün münasebetile, 1526 senesinde ha­
zırlattığı saray, tarihlerde zikrolunu- 
yor. Demek, Sultanahmed meydanın­
daki hapishaneye sultan Süleyman da 
girmiş!!)
Bütün duvarlara kıymettar kumaş­
lar gerilmiş olduğundan padişah âdeta 
altm ve ipekten bir dehliz içinden ge­
çiyordu. Evvelâ yalnız padişah sonra 
ulema için bir sofra tertip edildi; padi­
şaha yekpare bir firuze kupa ile şerbet 
sunuldu. Hâzinede saklı duran bu kâ­
senin ilk sahibi Nuşîrevanmış. Süley­
man, saraya avdetinde bir oğlu doğdu­
ğu haberde müjdelendi ve ismini Selim 
koydu. (İkinci Sultan Selim.)
İki gün sonra yüz bin küçük mücev­
herle işlenmiş ağaç ve anka gibi haya­
lî kuştan mürekkep gelin hediyeleri 
saraydan geldi. Padişah da İbrahimin 
sarayına döndü. Güreş, raks, koşu, ok 
yanşı ve sair umumî eğlenceleri sey­
retti. Evlenenler şerefine şairlerin tan­
zim ettikleri kasideleri kabul etti; bun­
lar arasında Hayalininkini en fazla 
beğendi.
İbrahim kudrette padişahla ayni 
mertebeye ulaşmış sayılabilirdi. İzdi­
vacından dört ay sonra Süleymanm 
yeni bir itimadına nail oldu: Mısır va­
lisi Kasım paşa ile (2) ismi yukarda ge­
çen Defterdar Mehmed bey arasındaki 
ihtilâfı hal için donanma ile ve bin beş- 
yüz askerle gönderildi. Padişah, veziri­
ni ve eniştesini adalara kadar teşyi et­
miştir ki, bu iltifat şark milletlerinde 
işitilmemiş ve Osmanlı padişahları ta­
rihinde başka misali görülmemiştir.
Vezir, yarı yolunda kendisine kar­
şıcı çıkan Defterdarla ve Kasım nasa
ile görüştü. İkisini de tatmin etti; ge­
rek Mısırda, gerek geçtiği yollarda bir 
çok ıslahat yaptı, hemen herkesi mem­
nun ederek siyasüiğini isbat etti. An­
sızın sefer için İstanbula çağrildı.
Bu seyahatteki muvaffakiyetleri, 
büsbütün takdiri celbetmiştL Anadolu- 
da isyanlar bastırdı. Budin, Viyana ve 
Irak seferlerinde padişahın maiyetinde 
bulunup pek çok hizmetleri görüldü. 
Hele Viyana muhasarası esnasında 
düşman kalesine o derece sokuldu ki, 
az kalsın esir düşecekti.
Zaten Rumeli eyaleti de memuriyeti­
ne zammolunmuştu. Sadaretinin altın­
cı senesinde kendisine seraskerlik de ve­
rildi. Bütün devlet işlerinde ne diler­
se onu yapacağına dair bir ferman al­
dı. Krallar kendisine «Biraderim» diye 
hitap etmek mecburiyetinde kaldılar. 
Şarl Ken bile garbin en nüfuzlu hü­
kümdarı iken onun hakkında «yeğe­
nim» tabirini kullandı.
İbrahim, Osmanlı devletinin en ihti­
şamlı günlerinde hüküm sürmüştür. 
Divamn hiç bir toplantısı olmuyor­
du ki, şu veya bu hududdan bir mu­
vaffakiyet haberi gelip arzolunmasm. 
Gayet okumuş, incelemiş bir adamdı. 
Türkçe, rumca, İtalyanca ve farisi bilir­
di. Tarih, coğrafya mütalâasını pek se­
verse de en ziyade okuduğu Anibal, 
Sezar ve İskenderin muharebeleriydi.
Sultan Süleymanla veziriâzamın 
mahremiyeti o dereceyi bulmuştu ki, 
bermutad yemeklerini beraber yedik­
ten başka ekseriya ayrılmamak için ya­
taklarını biribirlerine yakın yaptırır­
lardı. Her rr uva fra!:ıy°trü müteakip, 
Süleyman ona on binlerce altın ve di­
ğer kıymetli hediyeler ihsan ediyordu.
O da padişaha, şehzadelerin düğünü 
esnasında 50,000 duka altım kıymetin­
de hediye vermiştir.
Zerafetinin numunesi, olarak, bu dü­
ğünden şu hatırayı zikredebiliriz.
Sultan Süleyman, İstanbul halkına 
gösterdiği debdebe ve tantanadan mem­
nun olarak, kompliman işitmek arzu- 
süe İbrahime sormuştur:
— Senin hemşiremle izdivacın dü- 
ğünüe oğullarımın düğününden han­
gisi daha güzeldir?
İbrahim şu cevabı verdi:
— Benim düğünüm gibisi şimdiye 
kadar olmamış ve olmıyacaktır.
Süleyman bu beklenmedik cevaptan 
biraz şaşırarak:
— Neden?
— Benim düğünüme bizzat Mekke ve 
Medine ve şeddi İslâm olan Budin ve 
Mısır ve Şam padişahı ve halifei rüyi 
zemin hazretleri teşrif buyurdular.
Padişah memnun olup:
—  İbrahim! Hezar aferin ki beni il­
zam ettin! - Sözlerini söylemiştir. •
Yalnız saz ve söze değil, heykeltraşi- 
ye meraklıydı. İbrahim paşa, Budin’de 
Ofen kraliyet kasrından Herkül, Dian 
ve Apollon’un üç heykelini almış; bun­
ları Atmeydanmdaki sarayı önünde bu­
lunan Dikilitaş, sütun ve tunç yılanlar 
üzerine koydurtmuştur. (Sütunlar hâ­
lâ duruyorsa da heykeller kaybolmuş- ~ 
tur.)
İkinci Mehmed, İstanbulun fethinde 
üç yılan tunç heykelinin başını kestir­
mişti. Hammer bunu kaydettikten son­
ra diyor ki:
«Sultan Süleyman milletinin ev­
hamından daha yüksek bir m ertebe- \ 
ye vardığı, daha doğrusu veziriaza­
mının ibramlanna dayanamadığı 
için, Atmeydanını, - islâmca put sa­
yılan  -  bu üç heykelle süsledi. Bu ci­
het şundan dolayı dikkate değer ki, 
musevilik gibi İslâmiyet de insan 
elile yapılmış tasvirleri menettiğin­
den bu hareket, Süleyman ve veziri 
için hakikaten bir cesareti filozofa- 
ne idi.»
(Devamı 9 uncu sahifede)
(1) Şemseddin Samiye nazaran Çene veli:
(2) Bilâhara ikinci vezir olan bu zat, 
İstanbuidaki Kasımpaşa mahellesinin is-
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